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COMENTARIOS 
Vcrdaderaineníe es propio de ía manera 
-de .ser de que hace alarde el grupiHo adver-
sario, para criticar las fiestas de feria.y hablar 
a los antequerarios de ío que en ese orden 
de cosas ha hecho aquél durante su etapa de 
mando. Cíaro es, que a las contadísiínas per-
sonas que se enteran de tales majaderías, íes 
produce desasociego, oír hablar a los del 
grupo de interés por Antequera y sus clases 
industríales. ¡íntesés por éstas, a las. que no 
sólo trituraron con ínbuíos mil, sino que 
hasta para organizar las fiestas de Agosto del 
ano anterior, únicas que pudieron celebrar, 
Íes obligaron a desembolsar bastante dinero 
y persiguieron a ios que no se presíaíon á 
aquel abuso; y ello, cuando aparece que gas-
tó el Ayuntamiento muchos miles de reales 
en aquellos festivales, que resuííaron una 
gran mamarrachada! El número sensacional 
fué el de la inauguración de la estuja de 
desinfección en el Hospital de San Juan de 
Dios. Y claro es, incorporar a un programa 
de fiestas, semejante húmero, tenía que re-
sultar desdichado. La tal estufa ha costado 
una enormidad de miles de reales; pero, aún 
siendo así, si hubiera servido para algo, me-
nos mal. Lo triste es, que no sirvió ni sirve 
todavía. Después de once meses de peíma-
necer en la alcaldía el Sr. Palomo y de inau-
gurar' la estufita, no se ha desinfectado'na-
da, porque la máquina lio funciona. Pües asi 
eS todo lo que ha: hecho eh grupillo.. Pero, 
según noticias/ la casa vendedora, pagó co-
miMÓn de venia a alguien. Esto es lo único 
práctico hasta ahora de ese asuntillo. 
Y esos señores del grupo, se permiten 
censurar que el primer número de fiestas de 
Ba feria de este año, haya sido ia reapertura 
del Asilo del Capiran Moreno». . . De mane-
ra que merece censura que se inauguren 
unos festivales con la apertura de un alber-
gue en que la Caridad abre sus brazos a los 
niños vagabundos hueifanitos, o hijos de 
padres inutilizados para el trabajo ....? No es 
extraño que cada día, sea mayor la hostili-
dad y an t ipa t ÍH del vecindario contra los que 
así enjuician. ¡Y pretenden acusar a los con-
servaóoies de que no han sido cari la ti vos 
porque en el programa de fiestas no ha figu-
rado eljeparto de pan a los pobres! Guan-
do no se na incorporado, es porque, a D os 
gracias, no.,>e ha estimado preciso este, año, 
en esta época. Pero, de quienes», sino del par-
tido conservador, es ta iniciativa de llevar a 
Süs programas de fiestas UÍS repartos de pan 
¡Ah! Los señores del grupillo, tuvieron 
a bien Imitar a los conservadores fen esto; 
n*ás, ¿de qué forma? Pues hástá permitien-
do, que los funeionariés que dependían direc-
tamente del Alcaide Palomo, vendieran bo-
nos de pan en los esíáblecin)ientos públicos, 
•en tanto que la mayor parle de los pobres 
quedaban sin ser socorridos. 
Es preferible qne se limiten los señores 
adversáriüs a pensar si les es dable alguna 
vez, arrepentirse y enmendarse, que lo cree-
mos difícil. 
Venir ahora a considerarse con autoridad 
para discutir siquiera si las fiestas de feria 
fueron más o menos importantes y atracti-
vas... Pues, ¿a quienes sino a los conserva-
dores, se deben todos los festivales cultos y 
atrayentes celebrados en Anlequera? ¿Qué 
hicieron jamás en ese orden de cosas, como 
en todos los demás, ios del grupo en bien de 
Anlequera? 
Publiquen LA VERDAD de lo que dicen 
comerciantes e industfiaies. M iestran estos 
su gratitud porque, no obstante la gravísima 
sitación en que se hallaba el pa í s en los pre-
cisos momentos de celebrarse esta feria,y los 
escasos d ías que ha tenido el Ayuntamiento 
para organizar un programa de fiestas, han 
.. estas muy lucidas, y Íes han ofrecido 
t ngresos ..::.. ... sin que se hayan visto 
asediados por los poiicías sacándoles dinero 
' . los , ' ,. cuaí ocurrió , cí ano 
'norme pequicio. anterior, que se Íes 
A los manejos de ios del grupiíio, se ha 
hecho la urgente reparación que Antequera 
ea masa deseaba se efectuare en ia Plaza de 
Toros, evitándose una terrible desgracia; ha 
quedado el Circo mucho ;Uás .bonito'que 
estaba; se ha celebrado una magnifica corrida 
que... sin duda, pata tío ver las pruebas del 
fracaso de esos dos o tres señores, no han 
querido acudir a ja Fíaza., Cieemos que 
hicieron bien. 
En el núrfíero próximo publicaremos él 
buen restiilado que pa^ a el; Asilo ñeñe la 
fiesta taurina. 
Un acto de bandidaje 
/^níeanoche regresaba de la AzuGarera>l 
Automóvil del gerente de dicha entidad, don 
José Garría Berdoy, y cerca de i a Cueva de 
Menga salió a la carretera un hombre arma-
do de escopeta, que obligó..al chaufer a 
detener el vehículo. Acercóse el sujeto des-
conocido, creyendo stn duda que no iba 
solo el conductor, y así que se encontró 
con que-únicamente ocupaba este el coche, 
ie hizo entregarle los,cuartos que llevaba, 
alejándose ••enseguida . desaquello*; w luga-
res el malhechor. Denunciado elcaso a la 
única pareja de la benemérita que había, 
y con residencia en eí Rorueraí, empren-
dió la persecución, logrando divisar ai 
individuo al amanecer, en olivares cercanos 
a la estación férrea. Dióle el acto y como 
huyera, hízole la guardia dos ó tres disparos, 
pero no Hicieron blanco, y el perseguido 
desapáieció entre las frondosidades huerta-
ñas. Huyendo encaminóse en dirección a la 
carretera de Málaga, , situándose frente al 
Molino de los Alamos, a cosa de tas-.sí ere de 
la mañana de ayer. Por aquellos sitios tiene 
que cruzar todos ios días, el auto del señor 
García Berdoy, para dirigirse a las obras de! 
nacimieníó que abastece de agya a la fábrica 
de Azúcar. El bandido, esperó oculto si bor-
de dé la carretera, y al acercarse el vehículo, 
intimó al chaufer a parar, lo cual se hizo por 
orden del Sr. Berdoy que ocupaba eí interior 
deí coche, y que se apeó, encañonando ai 
criminal; éste hizo fuego sin consecuencias y 
se dió a la fuga, con dirección a la Sierra. 
Nuestro querido amigo persigióíe a carrera 
abierta, pero no logró darle alcance, y 
desapareció. 
Por ta tarde se presentó a la guarda-
barrera dé la Peña de los Enamorados, eí 
mismo indiyídúo, llevando la escopeta, y 
trató dé violar a la pobre mujer, que defen-
dióse gritando, obligando a huir al delin-
cuente. 
No se sabe ciertamente si se trata de un 
individuo forastero. 
El caso es bien raro. Si de robar tratá-
base, no se explica que debiendo presumir 
qué el Sr. Berdoy ya había de ir prevenido 
de armas ayer mañana, y desde luego, des-
provisto de dinero, insistiere en el intento 
Y hay que prestar escasa credüHdad a toda 
otra suposición que no sea la del robo. 
Los pocos agentes de la autoridad de 
que actualmente se dispone aquí, persiguen 
con ahinco al .malhechor; pero este servicio 
sólo puede realizarlo con éxito en "el ,camp*> 
la Guardia Civil, preferentemente la de 
caballería, y es jnuy iafneníable que se haya 
dejado absolutamente sin esta fuerza, a una 
población tan importantísima^como Aníeque-
ra, en donde aún con motivo de la anorma-
lidad en el orden público existente en otras 
ciudades, precisaba mantener aquí destaca-
mento de la benemérita. Las consecuencias 
de no hacerlo, se han visto bien pronto, por 
desgracia, y buena fortuna ha sido,sín¡¡embar-
go, para nuestro queridísimo amigo, el librar-
se de la bala criminal. 
Entre las cosas que descubriarnos en 
nuestro penúltimo número relacionadas con 
e! desastre administrativo, que suponé la 
actuación dei Sr. Palomo y demás camaradas 
del gfupMIo en e! Ayuntamiento, afirmábá-
fhós, que soló el Alcalde,, había gastado en 
seis meses QUINIENTAS: 7 pier de pesetas 
e'a viajes a Málaga. 
Negóse esto por el adversario, .alegán-
dose, ,4'üe, efe-a cantidad• comp 1 eji.dte los gastos 
de v'iaje también del contador y depositarió. 
Replicamos nosotros que estábamos en lo 
cierto, y que en este número aportaríamos 
las pruebas, y corpo nosotros jamás calurn-
ntam'js, aílá van: 
Don Pedro Úvtíi Padilla, Contador de/los fondos 
municipales de; esta C'iúdad-
Certifico: Que stígún resulta de ios libros de conla-
tabilidad de esta contadur ía , las cantidades satis-
techas por gastos de viajes y estancia! en Málaga 
dél Sí*. Alcalde y dei Depositario •y.C'»nt:ador, du -
rante l<»s seis- primeros meses det présenle a ñ o 
son las s igi l ientesí ' 
En i t i Enero,—a U> Ildefonso Pa ípmo , Alcalde para 
gestionar áí íuntps oficiales en Hacienda y Üipu-
l lacion s egún a c ü e r d > autorizado en sesión de 12 
i do Enero ú l t imo , cincuenta pesetas. ' 
En 6 Febrero,—al mismo, para id. id. id. el día 
! a Febrero, se^ún; ¡dicho acuerdo, cincuenta pe-
f setas. s : •' 
En 28 Febrero,— al misino por id. id. id. del 22 al 
• 25 Febivro, según dicho acuerdo, cíen pesetas. 
• En 4' Abril,—ral mismo para id. id, id, uel 3 al 5 
I Marzo, s e g ú n dicho acuerdo, setenta y cinco 
i pesetas. , 
1 En 4 'Abril,=^11 mismo para id. id. id.' él día 10 
f Marzo, se^ún dicho acuerdo, cincuenta pesetas. 
En 24 A b r i í , = a l mismo para id. id. id. el dia Hl 
Marzo; s egún dicho ac lerdo, cincuenta pesetas. 
En 3i de Mayo ,—aí misrno; para id. id., id. el 17 de 
• - Mayo s e ¿ ú n dicho acuerdo, cincuenta pesetas. 
En- 10 de Junio,—al -misino;, para. id . id. id. según, 
dicho acuerdo, cincuenta pesetas. 
En-28 de. Junio,;—al mismo, para id. id. id. él 25 de 
Junio, según diclio acuerdo,cincuenta pesetas. 
Eu 24 dé Abr i l ,—a D. José M.a Alarcón, Deposita-
rio, para id . id . id. el %• de- A b r i l SQgúh- dicho 
acuerdo, r i n c u e n í t pesetas. 
En"24 de Mayo ,—aí inisino y al. Contador, par., 
id. id, id . en los días - 9 y 18 de Mayo, según 
acuerdo;ciento c incúen la pesetas. : ' .«.1........ 
En 4 de Junio,—ai mismo para id. id . id ' en los 
días ü4; de Mayo según • dicho acuerdo; cincuen-
ta peseta-i. ';: • • 
Kn lo ue Junto,—al mismo para id . id. id. seí día 6 
ue Junio, cincuenta .peset as. ; 
En 6 de Febrerot—a D. Pedro Oriiz, contador, para 
id. id. i . i . el dia 2 de Febrero según uicho acuerdo 
Cincuenta pesetas. . • 
En 4 de A br i l ,—al miümo, paiu íd. id. id. el 3 de 
Marzo,. se-'un iiieiio acuerdo, cincuenta pesetas. 
En 24 de A b r i l , — a l mismo para id. id . id. el 2 de 
A b r i l , s egún dicho acuerdo, cincuenta pesetas. 
Y para que conste, expido- el presente por orden 
del.Sr, Alcalde y con su visto bueno, en Ante -
quera a veinticuatro de. Agosto de rail n'óvecien-
tos diez y siete enmendado «sesión» y enire lineas 
;«el 17 ue Mayo» . Valen ^ 
Rollos de PAPEL H l f f l l C 
J. León Mot í a . Pedro Ortiz* 
Vean nuestros lectores si-estabam.os o no 
enio cieito. .Las pesetas gastadas por Alcalde, 
Contador y Depositario en seis meses en 
viajes ascienden, .pues, a NOVEGIENTAS 
SETENTA Y CINCO PESETAS. 
¿A que no se gasta ni .pn-céntimo en estos 
otros seis iíirses deí año en viajes? ¿Porqué? 
Porque no debe ser; y no queremos estampa^ 
oíros comentarios. Hágalos el pueblo. Solo 
diremos, que en cuánto a los viajes del 
Depositario, siempre los costeó este de las 
mil pesetas de material, y que resulta penoso 
contraste, que precisamente cuando ha sido 
depositario persona que por ser procuradora 
de la compañía de ferrocarriles disfruta de 
billete de circulación gratis, pague la ciudad 
unos gastos de viajes, que, por tai circunstan-
cia, no se han hecho. 
* 
Según ?munciamos, ya han cobrado los 
médicos eí haber de Juiío. Desde Enero no 
veían un céníimo. Y se continúan satisfa-
ciendo todas las atenciones. A las benemé-
ritas Hermanas de ía Caridad, no les pagaban 
tampoco. 
E! contingente provincia! también estaba 
m m . 3 9 6 
al descubierto; desde que se Hizo cargo deí 
Poder el partido conservador, ha entregado 
en efectivo más de S£IS MIL DUROS. Prue-
bas ai cantó; '' ' . . 
Certiíico: Que desdé el dia-3 de Julio al'de la focha, 
se han venficatlo en ía Caja de la . Excraa. tílpn-
tacióii provincial por cuenta dei contingente pro-
vincial asignado a esta Ciudad, en . el présente 
año , los inijreíJos de liis cantidades siguientes: 
Jnií«» 24' se&ün caria dé pago n.* 578 i 46S»' 
Agosto ? «, « ' « n.ü y W 16.67^ 
<c 14- «. » » n.0 685 5.900 
» 25 « « n.0729 • 7.100 
Suman 30,135. 
Se hán . ingresado, además , por pagos • hechos' en 
dicho periodo por cuenta de la cárcel coreccional 
pesetas. 699,20. 
, . Antequera 2t> Agosto 1917 
• ". ' ; y ^ B..0 :;'m, •.  . | | 
J. León. Motía . Pedro Ortiz-
' Y todo esto, .S/Ar C O B R A R A Reparto, 
ni el arbitrio de guardería ni el de rodaje. 
¿Se administra bien -o nó? 
Crónica de los Festejos 
ASPECTOS, DETALLES e IMPRESIONES 
• El brillante programa de festejos que 
opoflunatneme anunciamos eñ el número 
anterior, ha tenido un feliz éxito. Pocas ferias 
Habrán logrado reunir tan bellos y ariienos 
números, • ¡os cuales han, atraido no pocos 
forasteros a nsiesíra hermosa tierra apesar de 
la huelga revolucionaría. Por todas partea 
hemos escuchado elogios que demuestran \'¿ 
popularidad que alcanza la clásica feria 
amequerana; asi como la satisfacción produ-
cida por el cartel'.de toros, tan átrayehíe corno 
sugestivo. 
SE INICIA LA FERIA 
En ia noche del Domingo pasado y a tas 
nueve próximamente se inició la feria, que-
mándose una i-uctda vista -de fuegos artificia-
les del pirotécnico, señor Macíás, y justo eá 
consrghar que todo eí rep^torio fué bonito, 
sobresaliendo, la «Cascada»"- y ia '«Estrelía 
giraiotia»; 
EL PRIMER DIA DE FERIA. 
Durante la mañana del primer dts acudie-
ren bastantes forasteros a nuestra pobiación, 
llenando casi -por completo las fondas y 
hoteles, y dando aspecto animado a nuestras 
cali es.; . « ^ - . ^ ' . ;•.:; \ 
La nota simpática de la mañana, Ja dió la 
reapertura del Asilo del Capitán Moreno: acto 
conmovedor, al cual asistieron muchas perso-
nas distinguidas del elemento oficial, invita-
das por nuestra primera autoridad civil. E i 
señor Vicario prbímnció •elocuente,-discurso 
y después de breves frases del Alcalde, -se le 
obsequió con yn desayuno exceíente a los 
niños vagabundos. ' -
Por ia noche eí cinematógrafo •-•público 
funcionó por primera vez. instalándose en el 
paseó, de Alfonso Xííif. y suvúllitno-.término, 
Junde sé .apinabá •'nümeróso •^ j^ áb i^'co'.'• bal ' 
pelicüiás íodas.íeoiuítáfon' muy íucidas.-.. 
LOS TOROS 
• La coffida-obtuve un -franco éxito. 
El pesimisino de algunas peisonas se ha 
desvanecido al. contemplarse sentado* en los 
tendidos 4ej[ la Plaza, pues río creían que 
fermináransen ías obras con tanta premura. 
Por la noche, de este día 21, y ¿egui do de 
feria se iluminó el Paseo profijpartiente coní 
artísticos faroülíos^que^cubáun,, cit^exien^a 
red, el centro y ios jaterales dei íniimo. 
EN PLENA FERIA 
A las diez dé la'noche ya se había coin-
OÍetado ta ikiniínación de, referencia ofrecien-
Jc la • población^.un espect^cuio beHisimo: 
tliíílare.s de personas" íienaban i^s áTíibitcís 
del 
- la • que <:o:;jaíia ;. 
haio abrirse paso :ú trevés de efla; ly handH 
.; .. ' •. • :' •.. escogidas .• • • . • • 
formaban no conjunto peregrino con ios 
ecos sonorosos de las múslcts de los circos. 
La situación • • •;. •; > . . 
za!o» no es la de! año anterior» pu«?s este 
último ocupaba el lugar del otro y viceversíí; 
ante ellos se situaban compactos grupea de 
curiosos. 
Como detalles que contribuyan ai orden 
en .. ; lugar y según quejas pamcularea. 
vería con agrado cierta clase de público, 
la instalación de otro despacho de localida-
des destinadas exclusivamente a expender la 
preferencia; ello tendería a evitar molestias, 
especialmente a las señoras y personas dis* 
tinguidas que sabemos gustan muy poco de 
mezclarse en ciertos laberintos donde surgen 
incidentes nada agradables. Sirva de aviso 
para otros años. 
LA PIROTECNIA SEVILLANA 
Agradablemente impresionados muchos 
forasteros que vinieron solamente a ver la 
corrida, decidieron quedarse aquí con el 
propósito de presenciar la vista de fuegos de 
la famosa pirotecnia sevillana, con la cual 
terminaba la feria. Dicha vista hubo de des* 
perlar curiosidad en todos por la fama de 
que se hallaba precedida y que en efecto se 
ha demostrado. 
Se necesita evocar el recuerdo de cada 
uno de los números que componían la vista ¡ 
y se verá cuan variado es. Produjeron exce-
lente efecto en el público las ruedas giratorias 
combinadas de rail modos armonizadas con 
el estampido de los grandes cohetes dispa* 
rados a intervalos. Cuando llegó a quemarse 
ta «Cascada» se desbordó el entusiasmo en 
«I público: haces de fuego en distintas direc-
ciones se esparcieron violentamente quebrán-
dose en chisporreteo» diamantinos y en mil 
colores deslumbrantes. 
Se aplaudió con el mismo entusiasmo el 
denominado «Palma Real» cuyo espectáculo 
sublime rivalizaba con ei anterior; por último 
ruedas detonantes de vanados colores con 
fuertes truenos, pusieron fin a! hermoso 
espectáculo. No se recuerda otro semejante. 
Enviamos desde estas columnas nuestra enho-
rabuena a la Pirotecnia Seviiiarm de Pimiiüa 
H E R A L D O D E 
Hestas en Kuente^Piedra 
Hemos visto eí anuncio de Jos festejos 
que se celebrarán en el vecino pueblo, en 
los días 7, S y 9 del próximo Septiembre, en 
honor : • Pairona Nuesí ta Seño ra de las 
Virtudes. 
el día 8, se celebrará solemne función 
raíigiosa, cuya oración satirada está a caroo 
del elncueme orador .;, "iosé Estrada Pula. 
^ CoarJUnor de ia Parroquia de la Purificación, 
de Puente-Genil; por la tarde, saldrá en pro-
cesión la venerada Patrona del pueblo. 
Durante tos tres días, habrá reparto de 
pan a los pobres; conciertos por la Banda de 
Puente-Genil; bailes públicos; cinematógrafo; 
iluminaciones eléctricas; cucañas, globos y 
También se efectuarán carreras de cintas, 
en bicicleta y a caballo, con premios para los 
más diestros corredores. 
No dudamos que, con motivo de estas 
brillantes fiestas, el bonito pueblo de Fuente-
Piedra, ha de verse concurridísimo. 
N O T I A Q 
P O L V O S i n S E C X I C I D ñ S 
MATA; Chinches, Pulgas, Mosquitos, 
parásitos del hombre y animales, Cucarachas 
y toda clase de insectos dañinos y molestos. 
ES EL MAS EFICAZ DE LOS CC)NOCIDOS ¡ 
De venta en «Eí $Ma XX» 
FALLECIMIENTO 
Ei domingo 19 del corriente, dejó de 
existir en esta ciudad, el comandante de 
infantería don Francisco Jiménez Serrino. 
A la conducción del cadáver asistieron 
lodos los Sres. Jefes y Oficiales de esta Caja 
de Reclutas v Batallón de Reserva, presi-
diendo e! duelo el Sr. Comandante militar 
de la plaza, teniente coronel D. Manuel 
Arroyo, acompañado por los Sres. Vicario 
Arcipreste y Alcalde. 
Dios lo haya acogido en su seno. 
A U viuda y demás familia del finado, 
testimoniamos nuestro pésame. 
POSESIÓN 
Ha tomado posesión de su cargo de 
oficial quinto de Correos, en la vecina 
capital, nuestro querido amigo y paisano 
D. Antonio Aguila Coila o tes. 
MATRIMONIO 
Los maestros de primera Enseñanza 
particular, Srta. Teresa Pérez del Pozo y 
don Eduardo Navarro Montaño, han con-
traído matrimonio. 
Deseamos a los cónyuges muchas f e l i -
cidades en su nuevo estado. 
CONDUCCIÓN 
Con el fin de dcscongesiionar la cárcel 
de Málaga, de reclusos, para las 'obras de 
1 ••. • • '•. que . • . 
hecho una distribución de estos entre tas 
de Ronda, V e t o y ^íifeqiiera» y eí jueves 
llegaron a ésta conducidos por la guardia 
civil 47 presos. 
. en el deporramecro ' . , . 
Prisión corrcccionai. 
CÉDULAS PERSONALES 
S ••, .... n ¡t . 1 empresa de 
. : '. o. . ei db 31 . actual .': ,'. 
. p l a c o concedido p a r a la 
de cédulas personales sin recargo alguno 
y pasado dicho día comenzará el periodo 
de apremio, 
INTERESA A LOS PROPIETARIOS 
Por la dirección general de Correos y 
• se convoca concurso p a r a d o r a r 
a la estafeta de Correos de Antequera de 
local adecuado, con habitación para el Jefe 
de la misma, por tiempo de 5 arios, que 
pítdrá prorrogarse por la tácita de uno en 
uno, y sin que el* precio máximo de al-
quiler exceda de setecientas pesetas anuales. 
Las proposiciones se presentarán duran-
te los 25 días al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín oficial de la provin-
cia, a las horas dé oficina en la referida 
Administración de Correos, y el últ imo día 
hasta las cinco de la tarde, podiendo antes 
enterarse allí, quien lo desee, de las del 
concurso. — El Administrador Subalter* 
no, FRANCISCO PIPo. 
Blondín en Anteauera 
Como aditamento a las fiestas de feria, he-
mos tenido en las noches del jueves y viernes, 
un espectáculo gratuito instalado en el Paseo 
de Alfonso XIII. 
El hijo dei célebre Blondín, que hace 
bastantes años atravesó ia Plaza de S. Se-
bastián, pasando por una cuerda a enorme 
altura, ha efectuado en las noches citadas 
varios ejercicios arriesgados en la maroma, 
colocada en el centro del PaSeo a unos 10 
metros de altura. 
El espectáculo atrajo a! Paseo enorme 
concurrencia, que llenó por completo las 
sillas que- por módico precio- sé •alqailabar!, 
ocupando e! resto del paseo compacta 
muchedumbre. 
El Sr. Blondín, tenía preparado su traba-
para Sos días de feria, pero 3 causa de las 
iluminaciones y de los fuegos, hiciéronle 
aplazarla, a cambio de facilidades que la 
Comisión de Festejos le ha dado, entre ellas 
la Banda de Música para que el éspeclácuio 
fuera lo atrayente que ha resultado. 
La vigilancia en la 
La pasada feria se ha distinguido por L 
eficaz vigilancia ejercida por la Policio, lo 
grándose que. apesar de no prestar servicia 
ta Guardia Civil, (a falta de ésta, hicieron ser-
vicio en el Mercado, los Carabinero?,) el or-
den no haya sido alterado, ni se hayan come-
tido robos de consideración, no permitiéndose 
en manera alguna los juegos disfrazados que 
en otras ferias se han consentido y que llega-
ron en las últimas a negligencia escandalosa. 
La actividad que eí Cuerpo de Seguridad 
desplegó, a las órdenes del sargento seño" 
Martin, dió por resultado la detención de loe 
timadores siguientes: 
Antonio Manta Sánchez . Hubio.—lose 
López Crespillo.—José del Valle Torres (a) 
]oselito.—lose García Sánchez (a) Toro-vivo, 
—Rafael Ruiz Reyes de la Torre (a) Barque-
rito.-Antonio Gómez iMartínez (a) Juanojo., 
— | o s é Lópea . Ferndndec 
Abelé.™Manuel Rueda Ouirado (a) Rueda-
mayor—Santiago Rico Martínez.—• Antonio 
Bellido Ramírez (a) Trabuco.—Francisco Ra-
mírez García (a) Ton tico y josé Alonso Ca-
ballero. 
Todos ellos fueron puestos a la disposi-
ción de la Alcaldía. 
INTERESA AL PUBLICO 
En la jefatura de Seguridad se encuentran 
depositadas unas alforjas, encontradas en Ip 
vía pública, a disposición de quien acredite 
ser su dueño. 
Asimismo, y en dicho centro policíaco, se 
hallan a la disposición de su dueño, dos aves 
de corral encontradas también en la vía pú-
blica. * 
U n c i 
La, casa fabril de maquinaria agrícola 
«Jorge Rovve, S, en C » , de que es agente 
general el Sr. Burraco, y representante en 
esta ciudad nuestro querido amigo D. josé 
Navarro Montano, ha presentado en esta 
feria una magnifica trilladora, que es la p rh 
mera de producción nacional y que ofrece 
excelentes resulíados. Han acudido multitud 
de lábradores a examinarla, y el ejemplar \m 
sido adquirido por un rico agricultor de Teba, 
El mencionado fabricante, ha querido ce-
lebrar el éxito logrado aquí con su invento,, 
practicando una obra de caridad, y al efecto 
ha enviado cincuenta pesetas al Patronato 
del Asilo del Capitán Moreno. 
Es muy plausible el acto realizado por la 
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Se t r a s p a s a 
Por tener que 
ausentarse para 
asuntos de fami-
lia sigue en tras-
paso eí estableci-
miento de bebidas y Café de Laureano Solís, 
calie Infante Don Fernando, (frente aí Círculo 
Liberal). 
Además está en venta la mueblería de casa 
particular. 
O C I V I L 
Inscripciones hechas del 18 a! 23 de Agosto. 
NACIMIENTOS. 
Juan Luq.ue Pérez, Juan Burgos Ro-
bledo, Juan León Vera, Agustín Padilla 
Hidalgo, María del Socorro Rosales Flores 
Socorro Roa Palomino, Manuel Ortiz Soíó-
zano, Ana López Molina, Encarnación 
García Rodríguez, Francisco Ruiz Ramos, 
María Ruiz Molina, Dolores Artacho 
Chicón, María López Páez, Josefa Hurta-
do Acedo, Manuel Pedroza Pérez. 
Varones 7..—Hembras 8.—TOTAL i5. 
DEFUNCIONES. 
ígnacia Concepción Tavarz, 17 años; 
Juan Vázquez Jiménez, 78 años; Juan 
Rodríguez Fernández, 2 meses; Francisco 
Jiménez Serrano, 48 años; Concepción 
Portillo Arcas, 55 años; Angelez4 Pérez 
Romero, 20 meses; Carmen Rovira García, 
2 días; Diego Tirad ó Páez, 60 años; María 
Antonia Alvarez, Ruiz, 2 meses; Dolores 
García Chamizo, 70 años; José Iñiguez 
Galván,52 años; Miguel Corado Carrégalo, 
75 años; Salvador Gómez Portillo, 5i años; 
Ana González Navarro, 70 años. 
Varones 7.—Hembras 7 .—TOTAL i4. 
MATRIMONIOS 
Eduardo Navarro Montano con Teresa 
Pérez del Pozo Muñoz de Toro.—Fernando 
Navarro Salcedo con Encarnación Tr i l lo 
Jaime.— Francisco Herrera Luque con 
Socorro Luque Campos. — Manuel Reina 
Sierras con Angeles Acedo García.—Anto-
nio León Casasola con Carmen Pérez Gar-
cía.—Juan Artacho Castillo con Carmen 
Villálón Ruiz.—Miguel Muñoz Torres con 
Isabel Ramos Alba.—José Arenas Pérez 
con Remedios Zurita Jiménez.—José Cano 
Castillo con María de la Paz Truji l lo Pérez. 
—Jo^é Garrido Navarro con Carmen Ca-
ñete Burruecos.— Antonio Cabello Már-
quez con Carmen Rosal de la Vega. 
C A R T A A B I E R T 
A mís queridos c o m p a ñ e r o s 
de Antequera. 
Sres. D. Manuel Rincón, D. Mariano 
B. Aragonés. D. Miguel Narvúez. D. Joa-
quín Vázquez y D. Agustín Pérez. 
Queridos amigos : No hay que desma-
yar si véis que se recibe con frialdad por 
los demás colegas vuestra herniosa alocu-
ción. Será, sí ocurre así, truto del medio 
ambiente y desoneníación en que se les 
tiene por los directores que tan mal d i r i -
gen. ¡Constancia y vamos laborando el te-
rreno, para que la semilla jfructitiquel 
El primer tema que os invito a desarro-
llar es el de la habiliiación única} desem-
peñada en la capital de cada provincia por 
un maestro u oficial de la Sección, bajo la 
intervención del jefe de ésta. 
Ese habilitado cobrará por ahora el 78 
por ciento (a), para atender a los gastas 
que ocasione la instalación en esa oficina 
de una máquina «Minerva» u otra análoga, 
una caja de letras para los moldes fijos de 
las nóminas y algún otro gasto que ocasio-
ne el giro (b). 
Ese 0/0 dQ 26 000 maestros a i.5oo 
ptas. que por término meoio cobramos-
todos, subé a 195,000 ptas. que correspon-
den por provincia 3.978. 
Con el 1 0/0 restante que importa 390 
mil pesetas se puede formar en cada pro-
vincia una Caja de anticipos (c), 7 968 pls. 
por provincia, cuyo capital irá en aumento 
•con los intereses que se Ajen a l^os présta* 
mos hechos, que siempre resultarán módi-
cos comparados con los que suelen ¡levar 
los prestamistas. 
En esa caja podemos depositar algún 
ahorro, tomando, como en Correos, accio-
nes de j.000 ptas. (d)—que les ganan un 
interés compuesto importante—-y sirve ele 
fianza al que pida el anticipo, sin firmas 
de compañeros. 
Del sobrante de la suscripción al perió-
dico único que debe haber en cada provin-
cia, fijando la suscripción en una peseta y 
cobrando sólo 6 0/ft ^e otros ingresos por 
material de escuela, donativos etc- entre-
gar a la viuda del .maestro para entierro y 
luto 5oo pesetas cual hacen la Guardia 
Civil y Correos y Telégrafos. 
Y, a medida que se aumente el capital 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Los mejoras vinos tintos, legítimos 
ValdeDeñas, se venden 
en el almacén de caHe Diego >o 
de la caja, iya lo creo que-aumcniana. 
como la espuma en ta leche si lomásemos 
cte esa librería nuestra los libros! Ifundar 
el Colegio de Huérfanos para e! Magisterio 
como lo tiene ta Guardia Civi l , que tam-
bién podría servir para que se retirase a 
vivir allí algún compañero sin íaoitiia, 
como el Cíe!o tiene un palacio en ,Madrid 
para este objeto. .. 
A no desmayar en el camino empren-
dido, que ya echará raices la buena semi-
lla que habéis sembrado, y contad con que 
os lo pide uno de los raros compañeros 
que ni tiene hijos ni cobijos, y goza de po-
posición desahogada como os lo prueban 
las adjuntas circulares, • que a su costa ha 




1 Llerena y Agosto 1917. 
(a) Et de correos y telégraíos no cobra nada. Se 
ocupa de este servicio como si fuera cargo 
oficial. 
(b) Puede ser gratis por los Registros de la 
Propiedad. 
(c) Garantizados por ahora con la firma de dos 
compañeros. 
(d) Esas acciones se destinan a las viudas, hijos 
u otros herederos y están por ser de socorros, exen-
tas de reíencióa judicial. 
G H A N S U R T I D O 
DE TODAS CLASES 
Se hacen composturas 
' Z l y se compran viejas. I 
F l a z a d e S . S e b a s t i á n , 3 . (Rincdo) 
Unión ñrtístico-Fotográfica 
retrata 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Í ¿ J ~ Santa Clara, 30 
^ FEMENINAS ~ J 
Rubias y Morenas 
¿CUALES SE CASAN MÁS? 
LAS TINTURAS.— REGETAS 
Una revista francesa, «La Vie Heureu-
se», ha publicado una estadística muy 
curiosa: la de la frecuencia del matrimonio 
en relación con el color de los cabellos. 
Según esa e^iadisticá, de cada IOO rubias^ 
47 mueren célibes, al paso que*de igual 
número de morenas sólo 23 son víctimas 
de tan lamentable contingencia; es decirf 
que las probabilidades de matrimonio son, 
aproximadamente^la mitad para las segun-
das que para ias primeras. 
No dice el periódico a qué país se refie-
re ia estadística, ni tampoco, naturalmente, 
es de suponer que se refiera a! mundo 
entero, y así no es fácil deducir de elíá 
ninguna,enseñanza provechosa para nues-
tras mujeres. La rareza del tipo es une de 
los mayores incentivos del gusto, y si esas 
cifras se refieren a un país donde las rubias 
abunden extraordinariamente y desde lue-
go sean eíi número considerablemente 
mayor que las morenas, es muy probable 
que repita aquí ía estadística diera el resul-
tado contrarío por dos razones fundamen-
tales: la primera, por que en las mujeres 
abunda menos el tipo claro, y la segunda, 
porque entre los hombres abunda más el 
tipo del .soñador enamorado, del ideal y 
que toma por ideales las cosas tenues que 
se quiebran de puro sútiles. 
£1 tipo rubio esv en efecto, el tipo de 
los poetas, el tipo del sueño. Rubias son 
las heroínas de casi todos los poemas y las 
ideales mujeres de todas las novelas román-
ticas. Verdad es que aquéllas y éstos no 
siempre llegan aí matrimonjo, quizás por-
que el matrimonio es cosa demasiado pro-
saica y vulgar para seres tan sútiles y 
espirituales. Una cosa es el amor^ y el 
matrimonio es otra cosa muy distinta. Por 
eso las rubias. Guando son mujeres prácti -
cas, es posible que aquí, como allá donde 
la estadística se hizo,lamenten que su pelo, 
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H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ 
C i 
T E S 
o A L 
ei que con más frecuencia se ve en las 
antesalas de las vicarías. Ser amada por 
los poetas es gran cosa; pero ías mujeres 
suelen ambicionar algo más substancioso 
que las rimas áureas en que se canta a sus 
cabellos no menos áureos, y *!os poetas, 
sobre ser generalmente poco [adinerados, 
suelen ser demasiado volanderos para que 
con ellos sea posible hacer un nido per- • 
durable. 
Y no se diga que las mujeres no son j 
rubias o morenas a capricho, porque, por ^ 
desgracia, «hay viles falsificaciones» y el 
abuso de los tintes obedece indudablemente 
al deseo de agradar. 
De rtíodo que la pregunta a que podría j 
contestar la estadística sería esta: J^ES lógi- j 
ca la moda de teñirse el pelo de rubio? 
La Estadística francesa dice que no; la j 
nuestra quizás dijera que si; pero mientras j 
esa afirmación rotunda no llegue a ser i 
pronunciada, conviene que las mujeres i 
no olviden que quizá sea lógica la moda, 
pero higiénica seguramente no es. 
El problema entre lo rubio y lo moreno, 
es por lo visto demasiado complicado, y el 
ingenioso escritor Alejandro Miquis—de 
quien son las lineas que preceden—se l im i -
ta a plantearle, esperando que otros saquen 
ías castañas del fuego u séase la solución. 
Como la moda tiene sus exigencias 
inapelables y unas veces nos impone que 
hemos de ser morenas y otras nos obliga a 
ser rubias a todo trance, he aquí unas 
recetas que por lo inofensivas y prácticas, 
pueden utilizarse, según los cas9s. 
Para teñir el pelote rubio basta, como 
no ignoran nuestras "lectoras, lavarlo con 
té o cualquiera de las muchas lociones que, 
para el caso se venden en las perfumerías; 
para aclararlo, puede emplearse la siguien-
te solución: 
Agua oxigenada. 
Agua de rosas . . ^ 
Se aplica diferentes veces este líquido 
con esponja o cepillo, después de haber 
cuidado de quitar' al cabello toda la grasa 
que tuviese, lo cual se consigue con jabón 
de Castilla. 
Para teñir el pelo de negro.—Se cuece 
durante una hor,a en un litro de agua 
s5 "gramos de mena de plomo y i5 de 
viruta de madera de ébano, y sé le añaden 
7 de alcanfor- Produce un negro excelente. 
Tintura para dar color .castaño al 
cabello—Zumo exprimido de corteza de 
nuez verde, 10 parles; alcohol, 90 í d e m ' 
Mézclese y déjese en contacto diez días. 
Fíltrese íVntés de su empleo, lávese el 
cabello con una solución de carbonato de 
potasa. • 
(De «£1 arte de ser hermosa».) 
R Í V A S H E R M A H O S - V . - B A R C E L O Í ü 
b S S l H o r t i c a l y V e r d i l l o 
Para toda clase de plantas y ganados 
Cura y hace desaparecer toda clase de p a r á s i t o s de ia V I T I C U L T U R A . 
A R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra el Mlidewde la Viña y Pol!-Hoi$ de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOT:-: ANTEQUERA, P.a de Málaga 
\ aa. 5oo gramos. 
Caja de íSharros y Préstamos k 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 19 de Agosto de 1917, 
INGRESOS 
Por 553 imposiciones. . • 
Por cuenta de 5! préstamos 
Por intereses . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 62 reintegros . . . . 
Por 14 préstamos hechos. , 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones . . . 
Totaí. . -

















P o l v o s I q s e o l l c i e 
De vertía en El Siglo X X ^ 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS • 
Día 37. —D.a Inés Vaüejo, por su hijo don 
Agustín Palomo. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 28.—D. Francisco Romero^ por sus 
difuntos. 
Día 29.—D, José Casulla Granados, sufra-
gio por su madre y hermana Trinidad. 
Día 30,— D.a Ana Blázquez viuda de don 
Daniel Cuadra, sufragio por su dicho 
esposo y oemas difuntos. 
IGLESIA DE LA VICTOTIA 
Día 31.— Excma. Sra. D.a L>olores Gue-
rrero Marquesa viuda de Cauche, por 
su esposo. , . 
Día-i.—D.a Dolores Blanco, por so esposo. 
Día 5.—pa. Teresa Rojas, por su hija. 
& & & & & &\ 
El fotógrafo preferido 
del público distinguido 
Cuesta de la Paz, 1 
HM?RE5ü5 C O L O N I Z A R A S 
En la memoria-folleto leída en Tetuán 
por e! competentísimo africanista D. Ra-
fael Roda, en Junta General de accionistas 
de la compañía Española de Colonización 
aí dar cuenta de !n grandiosa labor reali-
zada por la misma durante el pasado año 
de 1.916, no solamente dio a conocer de 
una manera magistral toda ía obra reali-
zada y la que piensan desarrollar, sino q u e 
también expuso un ver da de ro p rog r a rn a 
de lo que es la colonización, cotilo lo prac-
tican los diferentes países y \hs diversos 
sistemas que se conocen. 
Empieza el autor dando una libera-ex-
plicación délos motivos y objeto> que le 
han impulsado a dar gran amplitud a la 
memoria, la cual para mayor claridad y 
facilidad la ha divido en diferentes partes, 
en cada una de lus cuaies se dan intere-
santes detalles que reflejan una exposición 
metódica y detallada de ía obra económica 
v social de la Coiontzad-ora. • 
De este mudo, ale^a, cumpliremos con 
el deber de informar a cuantos con noso-
tros comprenden y sienten la necesidad de 
españolizar la economía de los territorios 
africanos sometidos a la influencia o a la 
soberanía de España: de lo que es dado 
esperar de la actuación organizada de las 
iniciativas particulares; de las resistencias 
que es preciso remover y de las dificulta-
des con que habrá de luchar para asegurar 
el éxito de esta obra,nacional. Y contrasta-
dos así, env .su justo valor, los resultados 
obtenidos de nuestros esfuerzos, podrán 
servir de estímulo y ejemplo, para que 
esta acción irradie a otros yecíores de la 
economía nacional y pueda fortalecerse en 
el concurso de nuevos elementos y con el 
apoyo necesario de otros factores intere-
samesen su próspero desarrollo. 
Para estimular, promover y fomentar 
la actuación de los capitales españoles en 
todos ios órdenes de la actividad económi-
ca, que tiendan a hacer efectiva y prove-
chosa la colonización del Africa española y 
la nacionalización de sus intereses, la Com-
pañía ha dividido el plan colonizador, en ei 
orden rural, en tres sistemas que denomi-
nan: colonato español, colonato indígena y 
por capitalistas. Forma también base prin-
cipal la colonización urbanana. 
C eemos innecesario ocuparnos nueva-
mente de los tres sistemas anunciados de 
colonización rural, por haberlo hecho ya 
en anteriores artículos. 
iConti miará' 
A. Ballabriga y Villader 
: LA NOVELA B R E V E : 
Obras de los autores más célebres del mundo 
BALZAC. DÜMAS, IBSEN, HUGO, ZOLA, etc. 
m 
Lacre flexible "SPORT" 
m VKNTA 3SN «EL SIGLO XX> 
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M A H Ü E L V E R G A R A N I E B L A S 
CAFÉ-RESTOMi 
BE?ÓSIT0 í c W m i % Oe la fáWra íü Córíoba " [ « MEZQUITS" 
A 2.25 PESETAS las botellas do un litro de jarabe de Limón, Naranja, Zarzapanifla. 
£aS\. / l165^ GroseJ!a. Granadina, Rosa, Pina, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, b! Jra y Agrá$. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cént imos . 
í TODAS M A S HIELO I HE: QOS VARIADOS 
M Cuerno Skctoral 
Después de no corto período de tiempo durante el que circunstancias sobradamente conocidas, 
impusieron la aplicación del artículo 29 de la vigente Ley electoral, haciendo innecesario el concurso personal 
de los electores, el partido liberal-conservador antequerano acude hoy a requerir la voluntad ciudadana para 
que emita su sufragio en las elecciones municipales que han de celebrarse el día once del corriente mes. 
Y al hacer este requerimiento, quiere y debe hacer constar, que los elementos directivos del mismo, 
sienten honda satisfacción, porque, amantes de los principios francamente democráticos, aun reconociendo que 
Inaplicación de aquel precepto legal evita molestias y hasta contiendas de muy perniciosas" consecuencias en 
muchos casos, estiman que en todos determina enervamiento precursor de una funesta atrofia de la voluntad del 
ciudadano, que, al fin y ai cabo, concluye por incapacitarle para el cumplimiento de sus deberes cívicos; cosa 
que, si en todo momento es funesta para la mecánica social, lo es mucho más en los actuales en que el país 
siente ansias de renovación, verdaderos anhelos de concluir, de una vez para siempre, con toda clase de 
concupiscencias y habilidades políticas, para cuya consecución se requiere, de una manera necesaria, que los 
buenos patriotas, despojándose de aquel enervamiento, si de él fueran víctimas, se dispongan con gallardía a 
emitir sus votos en pró de aquellos candidatos que por su historia y condiciones ofrezcan, a su juicio, mayores 
garantías de acierto y buena fé en el desempeño de la misión que se Ies ha de confiar por la elección. 
Y como la vida nacional tiene sus más cardinales y firmes asientos en la municipal, y del régimen que 
en los municipios impere, depende en gran parte, el buen desenvolvimiento de aquella, evitando que en los 
pueblos el tesoro municipal, el dinero del vecindario, sea pasto de políticos de oficio, es seguro que se habrán 
eliminado en las alturas, muchos elementos morbosos que sólo desdoro pueden llevar a la Patria; 
Por ello, y además, porque una administración municipal honrada es la base primordial, ya que no 
única, del bienestar de los pueblos, los hombres que figuran a la cabeza del partido liberal-conservador de 
este distrito, siempre cifraron sus aspiraciones y enderezaron todos sus desvelos a mantener en aquellos una 
ejemplar administración municipal. Y que la lograron, proclámanla los hechos con tal evidencia, que rindién-
dose a ella, hasta los más apasionados adversarios lo reconocen. 
En esta senda, sin vacilación alguna, han de continuar los liberales-conservadores del distrito de 
Antequera, y por ello y para ello, ante la proximidad de las elecciones municipales, no titubean en pedir 
la cooperación de todos los ciudadanos de buena voluntad para el triunfo en buena lid de los honorables 
candidatos que ofrecerá el partido, confiando en que responderán con todo entusiasmo, como en otras 
ocasiones. 
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MI Sketorai 
Después de no corto período de tiempo durante el que circunstancias sobradamente conocidas' 
impusieron la aplicación del artículo 29 de la vigente Ley electoral, haciendo innecesario el concurso personal 
de los electores, el partido liberal-conservador antequerano acude hoy a requerir la voluntad ciudadana para 
que emita su sufragio en las elecciones municipales que han de celebrarse el día once del corriente mes. 
Y al hacer este requerimiento, quiere y debe hacer, constar, que los elementos directivos del mismo, 
sienten honda satisfacción, porque, amantes de los principios francamente democráticos, aun reconociendo que 
la aplicación de aquel precepto legal evita molestias y hasta contiendas de muy perniciosas consecuencias en 
muchos casos, estiman que en todos determina enervamiento precursor de una funesta atrofia de la voluntad del 
ciudadano, que, al fin y al cabo, concluye por incapacitarle para el cumplimiento de sus deberes cívicos; cosa 
que, si en todo momento es funesta para la mecánica social, lo es mucho más en los actuales en que el país 
siente ansias de renovación, verdaderos anhelos de concluir, de una vez para siempre, con toda clase de 
concupiscencias y habilidades políticas, para cuya consecución se requiere, de una manera necesaria, que los 
buenos patriotas, despojándose de aquel enervamiento, si de él fueran víctimas, se dispongan con gallardía a 
emitir sus votos en pró de aquellos candidatos que por su historia y condiciones ofrezcan, a su juicio, mayores 
garantías de acierto y buena fe en el desempeño de la misión que se les ha de confiar por la elección. 
Y como la vida nacional tiene sus más cardinales y firmes asientos en la municipal, y del régimen que 
en los municipios impere, depende en gran parte, el buen desenvolvimiento de .aquella, evitando que en los 
pueblos el tesoro municipal, el dinero del vecindario, sea pasto de políticos de oficio, es seguro que se habrán 
eliminado en las alturas, muchos elementos morbosos que sólo desdoro pueden llevar a la Patria. 
Por ello, y además, porque una administración municipal honrada es la base primordial, ya que no 
única, del bienestar de los pueblos, los hombres que figuran a la cabeza del panido liberal-conservador de 
este distrito, siempre cifraron sus aspiraciones y enderezaron todos sus desvelos a mantener en aquellos una 
ejemplar administración municipal. Y que la lograron, proclámanla los hechos con tal evidencia, que rindién-
dose a ella, hasta los más apasionados adversarios lo reconocen. 
En esta senda, sin vacilación alguna, han de continuar los liberales-conservadores del distrito de 
Antequera, y por ello y para ello, ante la proximidad de las elecciones municipales, no titubean en pedir 
la cooperación de todos los ciudadanos de buena voluntad para el triunfo en buena lid de los honorables 
candidatos que ofrecerá el partido, confiando en que responderán con todo entusiasmo, como en otras 
ocasiones. 
LA .CANDIDÁTM LlBERÁi-CiMÁMRA ÍS U SIGUIENTE: 
POR EL PRIMER DISTRITO: 
D. Francisco de Paula Bellido 
D. íojé Rojas Pérez 
D. Fran.-.Oc la Cámara González 
D. Ramón Casan; Simado 
POR EL SEGUNDO DISTRITO: 
D. Francisco Homero García 
I). 3uan López Gómez 
D. Joaquín Valles &nau 
D. Diefo Herrera Ventura 
POR EL TERCER DISTRITO: 
D. Antonio Sánchez Puente 
D. 3osé de la Cámara 3imén«z 
POR EL CUARTO DISTRITO: 
D. Rafael García Talayera 
D. Enrique Bellido Lumpié 
POR EL QUINTO DISTRITO: 
D. Francisco Pérez García 
D. Manuel Rosales Salguero 
POR EL SEXTO DISTRITO: 
D, 3osc 5e Lora Pareja-Obrefón 
1). Fernando García Gálvez 
D. Baldomero Tapia /fragón 
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